






















































































































































































ます よね｡やは り,『Ⅹ』 とか 『A』 と言われ
るよりイメージが持ちやすい し,『なん とか助
けてあげよう』 という気になります｡｣














いっているからこうだ』 とい うのでは,理解 し
ていないのと同じです｡判例がなぜそういって
いるのかを理解 してほしい とい うことです｡な
にが問題で,なぜ問題になっていて,それにつ
いてどうい う考え方があって,その考え方の根




















































学生 ｢本 日は,お忙 しい中,どうもありが
とうございました｡｣
設例中の登場人物名に隠された小ネタの秘密を探るの
にも考えさせられます｡例えば,｢木津有美沙 (きづ
あり･みさ)さん｣に隠された小ネタの秘密とは?
学生参加者
小口佳代子 (2年)
大城 基樹 (3年)
中田 剛史 (3年)
インタビュー日 2011年3月27日
